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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по теме «О
гипергранях многогранника Ньютона дискриминанта системы полиномов»
содержит 25 страницы текста, 4 рисунка, 14 использованных источников.
ДИСКРИМИНАНТ, МНОГОГРАННИК НЬЮТОНА, АМЕБА ПОЛИ-
НОМА, ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РЯД, ОБЛАСТЬ СХОДИМОСТИ, ПРЕ-
ОБРАЗОВАНИЕ МЕЛЛИНА, ИНТЕГРАЛ МЕЛЛИНА–БАРНСА.
Цель работы – исследовать структуру многогранника Ньютона дискри-
минанта системы полиномов, а именно, найти нормальные векторы к граням
максимальной размерности. Поставленная задача представляется актуаль-
ной в контексте исследования дискриминантных множеств общих полино-
миальных систем. При этом, она решается методами анализа, а именно, с
применением техники преобразований Меллина. В результате исследования
доказана теорема, в которой перечислены внешние нормальные векторы к
гиперграням многогранника Ньютона дискриминанта приведенной системы
полиномов. Результат работы является новым, может быть использован в на-
учных исследованиях и в учебном процессе при чтении специальных курсов
по теории дискриминантов.
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ВВЕДЕНИЕ
Работа посвящена исследованию структуры многогранника Ньютона
дискриминанта системы полиномов, в частности, нахождению нормальных
векторов к граням максимальной размерности (гиперграням) многогранни-
ка. Напомним, что многогранником Ньютона полинома называют выпуклую
оболочку векторов – показателей мономов, имеющих ненулевые коэффици-
енты.
Дискриминант общего алгебраического уравнения (классический дис-
криминант) — это полином от коэффициентов, обращающийся в нуль тогда
и только тогда, когда уравнение имеет хотя бы один кратный корень. Мно-
жество нулей дискриминанта образует дискриминантное множество. Класси-
ческий определитель Сильвестра дает явное выражение для дискриминан-
та через коэффициенты уравнения, однако с увеличением степени уравне-
ния число слагаемых в дискриминанте быстро растет и явная формула для
его коэффициентов неизвестна. Тем не менее, многогранник Ньютона клас-
сического дискриминанта был детально изучен. А именно, И.М. Гельфанд,
А.В. Зелевинский и М.М. Капранов в книге [9] перечислили мономы дискри-
минанта алгебраического уравнения, соответствующие вершинам его много-
гранника Ньютона и показали, что многогранник Ньютона дискриминанта
алгебраического уравнения степени m комбинаторно эквивалентен кубу раз-
мерности m− 1.
Вычисление дискриминанта системы полиномов представляется еще бо-
лее трудоемким. В этой связи актуальным является исследование его много-
гранника Ньютона. Дискриминантная гиперповерхность ∇ есть множество
особенностей многозначной алгебраической функции y(x) := y1(x) · . . . ·yn(x),
составленной из координат y1(x), . . . , yn(x) решения системы. Выделенная
ветвь функции y(x) представляется интегралом типа Меллина–Барнса [6],
из которого методами теории вычетов получаются разложения в гипергео-
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метрические ряды. Заметим, что носители рядов предопределены полюсами
преобразования Меллина рассматриваемой ветви y(x). Кроме того, согласно
Двусторонней лемме Абеля конус носителя ряда определяет проекцию его
области сходимости на пространство абсолютных значений переменных в ло-
гарифмической шкале. Указанная проекция области сходимости может быть
компонентой дополнения амебы гиперповерхности∇ либо объединением ком-
понент. Согласно теореме М. Форсберга, М. Пассаре, А. Циха нормальные ко-
нусы в вершинах многогранника Ньютона дискриминанта совпадают с кону-
сами рецессии компонент дополнения амебы дискриминанта. Таким образом,
информацию об искомых нормальных векторах несет в себе преобразование
Меллина функции y(x).
Основной результат работы содержится в Теореме 1, где перечислены




В работе получены следующие результаты:
1. описан алгоритм приведения общей полиномиальной системы, в частно-
сти, алгоритм построения мономиального преобразования коэффициентов,
восстанавливающего дискриминант общей системы по приведенному дискри-
минанту;
2. найдены векторы, являющиеся внешними нормалями к гиперграням мно-
гогранника Ньютона дискриминанта приведенной системы полиномов.
Полученные результаты имеют теоретическое значение, могут быть ис-
пользованы в исследование дискриминантных множеств общих полиномиаль-
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